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ABSTRACT 
In order to improve the lives of the people of Indonesia, the government established 
savings for civil servants in the form of pension fund program. In the management 
of pension plans, there are often payment problems because participants or 
recipients do not report their current family circumstances honestly. This affects 
the pension fund accounting system due to differences in the calculation of pension 
benefits received by pension participants. Therefore, in this study will be discussed 
about the calculation of benefits of pension participants and the impact of changes 
in the status of pension participants to the pension fund accounting system. The 
research method used is by direct observation and conducting interviews with 
related parties. The results of this study is to know the calculation of pension 
benefits, treatment when there is no reported status changes by pension 
participants. So this research can provide advice for the company's management to 
improve the policy regarding the update of the change status of the participant's 
pension and open the online service related to the update. 
 
Keywords: pension plan, pension benefit calculation, fund accounting system 
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ABSTRAK 
Dalam rangka menyejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia, pemerintah 
membentuk tabungan untuk pegawai negeri sipil yaitu berupa program dana 
pensiun. Dalam pengelolaan program pensiun, seringkali terjadi permasalahan 
pembayaran karena peserta atau penerima pensiun tidak melaporkan keadaan 
keluarganya saat ini dengan jujur. Hal tersebut berdampak terhadap sistem 
akuntansi dana pensiun dikarenakan perbedaan perhitungan manfaat pensiun yang 
diterima peserta pensiun. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas 
mengenai perhitungan manfaat peserta pensiun dan dampak yang terjadi atas 
perubahan status peserta pensiun terhadap sistem pencatatan akuntansi dana 
pensiun. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan observasi secara langsung 
dan melakukan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian ini adalah 
mengetahui perhitungan manfaat pensiun, perlakuan saat terjadi tidak dilaporkan 
perubahan status oleh peserta pensiun. Sehingga penelitian ini dapat memberikan 
saran bagi manajemen perusahaan untuk memperbaiki kebijakan terkait pembaruan 
informasi perubahan status peserta pensiun dan membuka pelayanan secara online 
terkait pembaruan tersebut. 
Kata kunci : program pensiun, perhitungan manfaat pensiun, sistem akuntansi dana 
            pensiun 
